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提 要 一人公 司在 西方 国 家公 司立法 经历 了从普遍否 定到逐渐肯定 的转折
,
其根源















o n e 一 m a n e o m p a n y












































































。①至 1 9 9 5 年
,











































































































































































































根据《 国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照 < 中华人 民共和国公司
法> 进行规范 的通知 》关于
“














以及 19 9 9 年 8 月 30 日颁布的 《个人独资企业法 》第 2 条将个人独资企业限定为以出资者个人财







































































































































































































































































































而有限责任公司法为 5 万马克 ; 日本商法和有限公司法规定有限责任公司资本总额
不低于 30 万 日元
,
股份公司至少 1 0 0 0 万 日元等




































































































































其商业名称应在有限公司 ( iL m i t ad
a )的缩写
“




” ( S o e ie d a d e U n ip e s s o a一)或
“
一人
” ( U n i p e s s o a l )的字样
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